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Впровадження конденсаторних  установок (КУ) в електричних мережах про-
мислових підприємств дозволяє суттєво знизити втрати електричної енергії. 
Нами проведені дослідження з керування компенсуючими установками  підпри-
ємств, для яких енергосистемою не встановлено жорстких вимог до графіка реактив-
ного навантаження, що значно спрощує моделі керування КУ.  
В цьому випадку передбачається першочергове використання КУ. При наявності 
на підприємстві СД оптимальне керування їх реактивними потужностями протягом 
розрахункового проміжку часу Δt (проміжок між дискретними моментами часу 
керуючих впливів) визначається, беручи до уваги техніко-економічні 
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де  α, β – тарифи відповідно на активну і реактивну енергію; Qв, Qдk –середні 
величини вхідної реактивної потужності і реактивної потужності СД протягом 
проміжку часу Δt; D1k, D2k і Qнk – технічні характеристики і номінальна реактивна 
потужність k-го СД; ВКУНКУiсi
n
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, QНКУi, QВКУ – величини 
потужностей відповідно низьковольтних і високовольтних КУ; p – кількість СД; n – 
кількість ТП, на яких встановлені низьковольтні КУ. 













                                         (2) 
де Qнэ D1э, D2э – відповідні характеристики еквівалентного СД . 
Таким чином, при наявності на підприємстві нескомпенсованої реактивної потуж-
ності за допомогою КУ оптимальне завантаження цією  потужністю СД визначається 
технічними характеристиками СД і тарифами на активну і реактивну енергію. Таке 
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